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2.
Nyt julkaistava luottokantatilasto sisältää lopulliset tiedot 
luottokannasta vuoden 1970 lopussa. Pienehköjä korjauksia on tehty 
ennakkotilastossa (ET 1971=5» 26.4.1971) esitettyihin lukuihin 
sekä lisätty taulut 9» 13 ja 17-22.
1)Luottokantatilasto sisältää valtion sekä luottolaitosten ylei­
sölle myöntämien ja välittämien lainojen takaisin maksamatta 
olevan pääoman, vekseliluoton ja käytetyn shekkitililuoton sekä 
rahoituslaitosten hallussa olevat obligaatiot ja debentuurit. 
Lisäksi julkaisussa ovat nyt mukana myös rahoituslaitosten 
väliset sekä valtion ja rahoituslaitosten väliset luotot.
Tauluissa 1-15 on teknisistä syistä käytetty sarakkeista numero- 








rahoituslaitoksen ottolainauksesta (vakuutusrahastoista) 
ja omasta pääomasta annetut lainat
valtion varoista välitetyt lainat
OKO:n ja SKOP:n varoista välitetyt lainat
diskontatut vekselit
käytetyt shekkitililuotot
rahoituslaitoksen omistamat obligaatiot ja debentuurit 
(nimellisarvo)
kaikkiaan
1. Luottokantatilaston periaatteista ks. JUSSI LINNAMO Luottovo- 
lyymitutkimuksen rakenne ja käyttömahdollisuudet. Taloudellisia 
Selvityksiä 1959=II sekä ULLA BREDENBERG Luottokantatilasto 
vuosina 1958-1967» Taloudellisia Selvityksiä 1968.
3*
*
Den kreditstatistik, som nu publiceras omfattar de slutgiltiga 
uppgifterna för kreditbeständet per 31*12.1970. I förhands- 
statistiken (ET 1971:5» 26.4.1971) har nagra mindre korrigeringar 
gjorts samt tabellerna 9» 13 och 17-22 är nya.
1)Kreditstatistiken omfattar den icke amorterade delen av de 
lyfta län som staten och finansieringsinstituten beviljat eller 
förmedlat tili allmänheten för de av finansieringsinstituten 
diskonterade växlarna och det utnyttjade beloppet av checkkrediter&a 
samt finansieringsinstitutens innehav av obligationer och 
debenturer. Vidare publiceras nu finansieringsinstitutens samt 
statens och finansieringsinstitutens inbördes krediter.
I tabellerna 1-15 har av tekniska skäl för kolumnerna använts 
siffersymboler. Kolumnernas innehall är följande:
1. Ur finansieringsinstitutets inlaning (försäkringsfonder) oeh 
eget kapital beviljade län
2. Ur statens medel förmedlade lan




6. Finansieringsinstitutets innehav av obligationer och debenturer 
(nominellt värde)
7. Inalles
1. Betraffände principerna för kreditstatistiken se JUSSI LINNAMO 
Kreditundersökningens Struktur och användningsmöjligheter, 
Ekonomiska Utredningar 1959:11 och ULLA BREDENBERG Kreditbeständet 
1958-1967i Ekonomiska Utredningar 1968.
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